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Buchbesprechungen 
MERKEL, B.J. & PLANER-FRIEDRICH, B.: Grundwasser- 
chemie. Praxisorientierter Leitfaden zur numerischen 
Modellierung von Beschaffenheit, Kontamination und 
Sanierung aquatischer Systeme. XIII + 219 S., 74 Abb., 
56 Tab., mit CD-ROM. Berlin, Heidelberg, New York: 
Springer Verlag 2002. Geb. Preis: ~ 64,95; SFR 100,50; 
ISBN 3-540-42836-4. 
Das Buch beginnt mit einem umfangreichen Kapitel, das 
sich mit den theoretischen Grundlagen der chemischen 
Gleichgewichtsreaktionen, der Reaktionskinetik und des reak- 
tiven Stofftransportes befasst. Dieses Kapitel soll kein Lehr- 
buch ersetzen, wie die Autoren betonen, sondern ur eine Vor- 
bereitung auf das spezielle Anliegen des Buches sein - als pra- 
xisorientierter Leitfaden zu dienen. 
Das zweite Kapitel gibt einen lJberblick tiber hydrogeoche- 
mische Modellprogramme. Schwerpunkt ist dabei das Modell 
PHREEQC, erstmals vorgestellt von PARK~URST et al. (l 980), 
welches in der Folge immer wieder erweitert wurde. Ihm liegt 
das Gleichgewichtskonstanten-Verfahren zugrunde (Massen- 
wirkungsgesetz) und ist das im Buch am ausgiebigsten verwen- 
dete Modell. Es beschreibt z.B. das Mischen von Wasser unter- 
schiedlicher chemischer Belastung, Gleichgewichtseinstellun- 
gen sowie Auswirkungen bei Temperatur~inderungen und er- 
laubt die Berechnungen yon Elementkonzentrationen, pH-Wer- 
ten und des Sfittigungsindex -um nur einige zu nennen. Es ist 
auch anwendbar bei hochkonzentrierten Elektrolytl6sungen 
und ist unabh~ingig vonder Anzahl der Elemente und L6sungen. 
W~ihrend iese beiden Kapitel fast ausschliel31ich der allge- 
meinen Theorie gewidmet sind, werden im Kapitel 3 anhand 
von 18 Beispielen Aufgaben fiir die Arbeit mit PHREEQC ge- 
stellt. Sie beziehen sich speziell auf den Chemismus des Grund- 
wassers. Diese Aufgaben oder Beispiele sind sehr anschaulich 
und praxisnah gew~ihlt und diirften far die meisten Limnologen 
von Interesse sein. So wird z.B. nach der Herkunft eines Grund- 
wassers gefragt, welchen Weg es nahm oder welche geologi- 
schen Formationen das Niederschlagswasser du chlief. )khnli- 
che Fragen beziehen sich auch auf Quellw~isser. Es gibt aber 
auch Aufgaben zur Aufbereitung yon Grundwasser und zur 
Sanierung yon belastetem Grundwasser (z.B. Nitratreduktion 
mit Hilfe yon Methanol, pH-Anhebung durch Kalk). 
Im letzten Kapitel werden dem Leser die L6sungen dieser 
Aufgaben geboten. 
Das vorliegende Buch zeichnet sich besonders dutch seinen 
Aufbau aus. U-ber die H~ilfte seines Umfangs beansprucht die 
allgemeine Theorie zur Einftihrung in eine praxisorientierte 
Grundwasserchemie. Sie wird in Form von Aufgaben und 
deren L6sungen dargestellt, die das gesamte Wissensgebiet 
weitgehend abdecken. 
Das Buch wendet sich nicht nur an Studenten, sondern auch 
an erfahrene Limnologen und Wasserwirtschaftler. W~ihrend 
das Verst~indnis der theoretischen Ausftihrungen den biolo- 
gisch orientierten Limnologen icht immer leicht fallen mag, 
wird ihnen der Aufgabenteil den Einstieg in die Grundwasser- 
chemie rleichtern. Ein sehr zu empfehlendes Buch. 
W. SCnONBORN, Jena 
POTT, R. & REMY, D.: Gewiisser des Binnenlandes. In: R. POTT 
(Hrsg.), Okosysteme Mitteleuropas aus geobotanischer 
Sicht. 255 S., 155 Abb., 74 Tab. Stuttgart: Eugen Ulmer 
Verlag 2001. Oeb. Preis: C 69,90. ISBN 3-8001-3157-9. 
Die Makrophyten als Komponente aquatischer Okosyste- 
me blieben in der Limnologie lange Zeit zu Unrecht wenig be- 
achtet. Nicht zuletzt durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie 
sind sie seit einiger Zeit wieder mehr in den Vordergrund 
geriickt. POTT & REMY haben mit ihrem Buch eine profunde 
Einftihrung in diese Materie vorgelegt. 
Gegenstand des Buches ist somit keine allgemeine Limnolo- 
gie der Gew~sser des Binnenlandes, wie man anhand es Titels 
vermuten k6nnte. Beide Autoren sind von Haus aus Geobotani- 
ker und betrachten die aquatischen Makrophyten aus eben dieser 
Perspektive. Der vorliegende Band ist der erste aus der Reihe 
,,0kosysteme Mitteleuropas us geobotanischer Sicht", die sich 
die Beschreibung mitteleurop~iischer Natur- und Kulturland- 
schaften zum Ziel gesetzt hat. Sie sieht sich in der Tradition der 
,,Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in 6kologischer, dyna- 
mischer und historischer Sicht" von HEINZ ELLENBER~. 
Die ersten Kapitel behandeln einleitend allgemeine Grund- 
lagen, wie die Entstehung der Oberfl~ichengew~isser od die 
Rolle und die Merkmale physikalisch-chemischer Faktoren. 
Augerdem werden aquatische Fauna und Zooz6nosen kurz 
skizziert. Die folgenden Abschnitte behandeln das aquatische 
Milieu als Lebensraum ftir Pflanzen, Prim~irproduktion u d 
Energiehaushalt, die Gliederung und Typisierung yon Flieg- 
gew~issern, die Gliederung der Stillgew~isser Mitteleuropas 
und die Bedeutung der Trophie fiir Gewgsser6kosysteme. 
Weitere Aspekte sind die Indikatorfunktion der Makrophyten, 
die Gew~isseralterung, die Sukzession sowie die Populations- 
biologie yon Hydro- und Helophyten. Ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis erleichtert das Studium der zitierten Off- 
ginalarbeiten, und ein Stichwort- und Namensverzeichnis er- 
m6glicht das gezielte Nachschlagen nach einzelnen Begriffen. 
Viele Beispiele stammen aus dem Forschungsprojekt zum 
Einfluss der Eutrophierung auf Stillgew~isser6kosysteme 
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